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Tujuan penelitian untuk  meningkatkan keterampilan mengucapkan kata benda 
melalui media benda hidup Di KB Harapan Bunda, Dusun Kembangsongo Trimulyo Jetis 
Bantul Yogyakarta  
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research) yang 
dilakukan secara kolaborasi dan partisipatif. Subjek penelitian ini adalah 12 anak  yang terdiri 
dari empat laki-laki dan delapan perempuan. Objek penelitian  adalah keterampilan 
mengucapkan kata benda melalui penggunaan media benda hidup. Teknik pengumpulan data 
menggunkan instrumen observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data adalah 
deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan mengucapkan kata benda pada 
anak melalui media benda hidup dapat meningkat. Hal ini dapat diketahui dari kondisi 
prasiklus yaitu 25% (tiga anak), pada siklus I mulai meningkat sebesar 50% (enam anak), dan 
mengalami peningkatan lagi pada siklus ll menjadi 75% (sembilan anak). Penggunaan media 
benda hidup dilakukan  dengan cara membawa media ke dalam kelas, mengenalkan pada 
anak dan mengucapkan kata benda. 
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